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Abstract
Muslims and Muslim societies are more frequently challenged today by
many internal and external threats. Externally they are threatened with
globalization, modernity. non-Islamic cultures and values particularlyfrom the
West, post-modernity and liberalism and recently to all kinds ofIslamophobia.
Internally, they are sufferingfrom a crisis ofvalues as a result ofthis onslaught
- rangingjrom gender issues to human rights and democracy. Information and
communication technologies seem to accelerate the pace ofthese threats. How
can the Muslim minds withstand this intellectual and ideological onslaught?
How should their education system, curriculum and educators respond? The
purpose ofpaper is to dissect theproblem andarguesfor a differentpedagogical
approach in the education ofMuslim youth. Their education should empower
and motivate them so that they can determine the direction oftheir lives rather
than beingfed with 'education' that is not meaningfitlto them. It is to inform
educators that they should incorporate the pedagogy ofphilosophical inquiry
as the necessary tool to awaken the Muslim minds.
Pcngenalan
Umat Islam mutakhir ini menghadapi pelbagai ancaman dari dalam dan
luar. Ancaman ini semakin mendesak dengan 'bantuan' teknologi maklumat
dan komunikasi (TMK). Kemajuan TMK memecut proses komunikasi dan
pertukaran maklumat dalam bentuk audio, video dan teks di seluruh dunia.
Bukan itu sahaja, malahan ia telah mengembangkan jumlah dan kuantiti
maklumat yang boleh diperolehi. Internet yang menawarkan pelbagai forum,
blog dan laman sawang mendedahkan dan menyalurkan pelbagai idea, fikiran,
ideologi, kepercayaan, pendapat, niIai, berita dan imej yang boleh dicapai oleh
sesiapa saja yang memiliki peralatannya. Pada masa pengeramannya, ramai
yang menyambut baik globalisasi sebagai pembawa bashirah, berita baik
- menawarkan iImu kepada semua di jaringan internet. Tetapi kini, kita dapati
perkara yang berharga dan berniIai tidak boleh diperolehi secara percuma di
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